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DIARIO
DEL
/
MINISTERIO DE LA' GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
antiguos habzia que reformar el atalaje, se ha servido des·
fstimar la instancia de referencia.
De real orden lo é\i~o aV.:m-. para BU conooitclento,
demáA efeetos. Dios gu!U'de tí V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de lW3.
LINARES
SECCIÓN DE EST~..DO UAYOR y CAMPAÑA
Señor Capitán ge~eral df> Ca!tilll\ la Nueva.
. ,"
Señor Ord~nsd¡jr de pagos da Guerra.
..
LINARES
•••
Señor•.•
SECC¡Ól'q DE lN~ENUJnOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Oirculm·. EK:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar los progrflsoe tie h:l obras y servioiO:l á cargo
d61 CUf>rpo de IogeniHos cOl'respondientes al tercer trimf.tltre
del ejercic10 de 1902.
De real Grden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás dectüB. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1903.
Exorno. Si'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien a.probar
el presupuesto formado por el parquo aerostático p;,¡m como
ple~ar y reparar los atalajes con dettino á los carros para'. el
servicio de aerostación militar, debiendo' ser cargo las 2,83
Exorno. Sr.: En ..iot.a del presupuest.o formulado por la
maestranZli GC Artilleri:l. de Sevílb, por 10í! g'asks ve.r1flce.dos
para cnmpli~entllrórdenes de empaque d~ efectos r'01E'I'11-
dos á Ot1'3S depelldfml'Ías, el Rf'Y (q. D. g.) ha t~nido á hit'n
aorob:::r ,,1 mencionado presupuesto, cuyo imoorte da 1.820
p~¡;ePl8 SArA á cargo á la partidl< de 41.525 pesetas Que pIna
p~ailio de Efectos de parqUF.8 figura €U el vigente plan de
laboref.l.
D<3 ru)] orden lo digo {¡ V. E. para eu conocimiento y
<1emá.'l efactoEl. Diez g~1n:rdc á V. 1'1\ muchowaños. Madrid
2 de marzo de 1903.
Señor•••.
LINARES
ASOENSOS
SEOCIÓN DE AltTILLEBÍA
MATERIAL DE ARTILLERíA
Exomo. Sr.: En vista de la il,stancia elevada á este Mi·
nisterio por D. Francisco Gareia Gómez, domiciliado ~n eata
corte, Puerta de Atocha núm. 4, y rspresentante de la C8S8
Hermanos Ruberg de lloh<mlimburg(Alema.ni!l), en súplica
de que se adopten plullla Artillaría montada los resortes pro.
piedad de dicha ca~ft, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que eatán dotados de nioderadores anAlogos los nuevos ca·
rruajes del material de ca-mpaña, y que para. adaptarlo6 á los.
Oi'tcular. Excmo. ~r.: Pll!'ll, dar cumplimier:to á. la ¡"Y
de 24 de diciembr6 último (O. L. núm. 288). rfierf-llte nI (.s·
censo de los oficialp.E! de 13.8 esühl88 <'1e t8!lerVu. retribuida de
loe cuerpos é instHutos especi¡:,l€s y t,uxilia.res del Ejérl'ito,
y de acuerdo con 10 informado acerca (jel particnh\r Ijar la
Junts. Consultiva de Guerra, el Rey (q, D. g.) Ea ha servid>o
disponer lo siguiente:
1.° Dichos oficialEs ascanderánlll emplr:o inlnl;dillto cuan·
do les corresponda á los de su mismo empleo y antigüedad
del arma de Infantería.
2.° El movimiento natural de la 1'E!c-sl/t de P..es!lrva de In·
fantería regulnrá el de todos los grupos da igual antigüedad
de laa demás armas y cuerpos, proporcionalmente al núme-
ro de oficiales que constituyaD dichos grupos. .
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos liños. Madrid 2
de marzo de 1903.
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peBetas á que ssciende dicho presupueBto, á 1013 créditos del
material de Ingenieros.
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Oioa guarde á V. E. rouohos afios. Madrid 1
2 de mlirzo de 1903.
LINAREB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jde del Ptlrque Aerostático.
Excmo. Sr.: Disp),lt?sto por realordeu de 19 de febrero
próximo pagado (D. O. núm. 40), que Re ejecutA desde luego
tma,parte de la obr... de barracünes de Artilleda (núm.122 del
L. de C. éL) que se considere urgente, el Rey (g. D. g.) se
ha ferVldo aprobar UIla propuesta eventual del material de
Ingenieros importan.te 30.000 pe~etas que se I3sigr;a para la
referida obra, obteniéndolie la /.lflignación haciendo baja de
igual suma en la. que figura por di~tribuir en la propuesta
de inversión del año corrientf..
D8 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad.rid.
~ de marzo de 1903.
L~AREe
eeñor Oomandante general de Centa.
Señor Ordenc.:dor o.e pagos da Guerra.
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8e6or CapitÁn general de las islas Balearel:l.
•ií.or Old9D~dor de pagos de Guerra.
LINAREB
SetíO~ Comandante general de MélilIa.
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. :m. de 7 del llC'
tu!\l, dando cuenta de huber tarminadoeu 31 \1e enero pró-
xim.. pasado el contrflto de arriendo d~llo(Jalque en Málaga
oCl,pa el depósito d(~ vivcreA, el Re.\' (q. D. g.) ha tenido A.
bien ¡>otorizar 11. V. E. ptllll qua disroDgtl la l·tdebración de
una convocatoria por el pluzo de nn mes, con fJl fi·· rle Yt'r si
se consigue un edilicio en condiciones má.,.; económicas pura
el E!"tado.
Da real ordm lo dig·) á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1903.
SECCI6N D:m· ADKI1~IS'l'RACIÓN MILITAR
ARRHtNDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
. oomÍl.'lÍonea de que V. E. dió cuenta Il este Ministerio en 10
de ftlbrero próximo pl:\sado, confllridns en el mea d9 enew
anterior al per~onal comprendido en Ja reladón qUA á con·
tinllllCión rile inserta, que comienza con· D. Eduardo González
de la Barrera y conoluya con D. Juan Fernández Flores y Hu·
manes, declarándolas indemnizllblc'i! con lOB beneficIO/! que
BeÍlalau loe artioulos del reglamento que en la misma se ex-
pre"an.
De real orden lo digo l\ V. E. para Bu conocimiento y
fl.nel!l consiguientes. Dioa guardd a V. E. muohos afios.
Madrid 2 de marzo de 1\W3.
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito dal1 del actual, promovida por 61
oficial primero de Administración Militar, con destino pn
e!>R región, D..Manuel M'lcías Arpa, en Eúplica de que Ee le
ooncedan dos meses de licencia para evacuar a!luntos propioS
en Alcalá de Henares, Paris y NiZI1 (Francia), el Rey (q. D. g.)
ha tenido ti bien acceder B la petición del intf>resado, con
arreglo a lo dispuesto en las instrucciones aprobadas por real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De l~ de S. IYI. lo digo !1 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOB. Madrid
28 de febrero de 1903.
LINAR1i1
Señor Capitán gencr31 de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pllgOB de Guerra.
•••
MATERIAL DE ADMINIBTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprob3.r
el preSUpuéElto de 1.24.0 pesetas, q ae cursó V. E. á. este Mi-
nisterio en 9 del actual, formulado por el depósito gf.lneral
de vívf'ree eptabJecido en Málaga, para la compra de 40 pipas
de madera de 450 litros de cahida, necesarias para el envase y
transporte de vino á las plazas de Afdoa, a.plicll.ndose el gas-
to al material de subsistencias.
De real orden lo digo á V. E. par8 BU oonooimifJnto ,
demás efeotoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
..-
MATRIMONIOS
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicita'lo por el oficial
prim<fl'o de AdminiFtración Militar, en situación ne reempla-
zo en la primera región, D. Félix FernándeB Sáinz, el Rey
(q. D. g.), de aouerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 14 del actual, se ha servido conc"!derle reallioen-
cia para contraer matrimonio con D.a Piedad Garda Muro,
una vez que se han llenado ltl61 fúrmalidacies prevenidas en
el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. :L. núme-
ro 299) y real orden circular de 21 de ener0 de 1902 (C. L. nú·
mero 28).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1903.
LINARES
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ofloial Be-
gundo de Adminirttrllei6n Militar, con destino en la CU!lrta
región, D. Sebastián Olhrelia Soler, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informa:io por ese Consfljo Supremo en 12 del ac·
tual, Fe ha servido concederle real licenoia para contraer
matrimonio con D.B Consuelo de Pagés y TuMu, una vez qUe
~ hall llenado las formalidadea pr6venidai! en el teal deoreto
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de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y r.,e.l orden
cir,mJRr de 21 de fll1er() de 1902 (C, L, núon. 28).
De la de de 8. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Madrid
28 de febrero de 1$J03.
.LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
SECCIÓN DE JUSTICIA. Y DERECHOS :E'ASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de lo di"put;lsto en la real or-
den de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accedien-
do á lo solicitado por ,,1 capellan segundo del Clero Castren-
se, D. José Borrás Aquilué, de reemplazo voluntario en la
quinta región, el Ray (q. D. g.) se ha Rervido concederle la
vuelta al servicio activo, debiendo continuar en la misma
Ilituación hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. ID. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. M",drid
2 de marzo do 1903.
LIN.A.BU
Señor Provicario general CI1~tren8e.
Beñor Capitán general de la quinta región.
•••
PENSIONE~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándo~e oon lo
expuesto por el Consejo Supremo de Gu~rra y Marina en 18
del corriente meR, ha tenido á bien conceder á D." Gregoria
Díaz Gueri'a J Escobar; viuda del primer teniente movilizarlo
del batallón e,;(!uadrus de Guantánamo, D. Alfredo Fullhez
y Friera-Palacio!!!, como comprendida en la ley de 15 de ju-
lio de 1896 (C. L. núm. 171), la pem!ión annal de 821'25 pe.
Betas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la
ley de 8 de julio de 1860; la cual ,pensión ee abonllrli á la in-
tereiOada por la Pagaduría de la Dirección genf'ral de Claees
P~8iva8,mient.raa permanezca viuda, det-de el ~O de abril de
1898, siguiente día al del óbito dt71 cau!!aute, quedando Buje-
ta á las dispm!Íciones dictadas Ó que se dicten por el Minis-
terio de Hfloienda, respecto ti las penaionistas que residan en
el extranjero.
De real orden lo 'digo á V. E. para BU conocimiento y
deRIM electos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. Ma-
drid 28 de febrt'!ro ds 1003.
Lm.A.JUIJ!
Sefior Capitán general de Castilla la Nu~va.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 :Marina.
Excrno.Sr.: El ney(q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19
del mea anterior, ha tenido á bien disponer que la pensión
del Tesoro de 3.750 pesetas anunl€8 que por real orden de
27 de f~brero de 1895 (D. O. núm. 48), fué concedida á doña
Maria del Piler B..rnl1d Lozano, en concepto dI) huérfana del
il18¡,;ector médico de primera clas6 del Cuerpo da Sanidad
Militar, retirado l D. Juan Bernad y To.buencay que en la
B marzo 1903
actü&1ii:.ad Be halla vacante l)ú1' hHecimieüto !le dichf, pan-
sionista, ocurrido en 1.0 de marzo de 1901, sea transreitidu á
su hermana, huérfana d01 cll,usa....te, '0.11 Feliciana Bernad
Lozano, de est9do viuda, dei:de el 22 rltt noviemb¡'e úitimo, ~
QUh3!1 ,}lll'responde EegÚto. la }e·gi"Lciáu vigente; debiEndo
serl·' abonedlJ, mieDtratl permanezca en dicho estado, en le.
• Dl:I,'gación de H!lcienda. [le la provincia de GuadaJajarl'. á.
p,Htir ..te·l 23 de dicho roes da novi~mbre próximo p:J.!:!~,.do,
~igbie'üte día al del falle01miento de Sil mtJfido.
De roo.l orden lo digo á. V. E. para su oonooimiento y
demns af<lctOi:. Dios guarde 8 V• .!i:. muchos liñoa. Ma-
dritl 2 de marzo de 1903.
LINAItEB
Señor C<1pitán general de C11;;tilla.1a Nuava.
Bañor Prl!lsideDte del Consi'jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo mIOr·
mado por el ConsejoSupremod.e Gnens y I\ls)'ins en 19 del
me!l ptó::dmopat'ado, ha tenido á bien dieponer que la p2n-
sión del 'fewIiJ de 1.200 pesetas anualo3 que por real o.i.'d:?n
de 29 de marzo de 1892 (O. O. núm. 123) fué concedida !Í
D.n Elois!l Serrano Valerl', huérfiona riel comaorlante d.e 1n-
f6nteIÍa D. Eugenio y d"" D.o. 1"a,bel, y que en la a(Jtualidati
se halla vacante por ddulloióu 09 dieh~ penHiorlÍ[its, sea
trll.ll¡;:mü~da 3, su hermana .n.a Carmen SerranQ V~lero, de es-
taclo Vi!lda, á quien corresponde ~~egún la legishwión vit;en·
ttl; dt.blslldo serIe abon!l.::\&, mientras permanezca en su ac-
toal 6!!tado, en la Pugaduríú de la DÍl:ección !;ene~al de Clu-
Ees Pal'-iVfiS, á partir dA.1 28 ne octubre iie 1902, que es c:,l EI~­
guiente cia al del óbito de su If:feridll. h~rmana.
DI') re»! ürden lo digo á V. E. PIUll RU corlOLJimient.u y
dell)aS efl'tetó8. Dios gwu'.le :í V. E. muchos arIOs. Madrid
2 de marzo Q.Q 19U3.
Luum:1i
Serio;: CltpiMn g"neral de Cl';,,~ma la N',leVo..
Señor Presidente.del Oonl'!ejo Supremo de Guerra y MuLina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')J conformándosé con lo
expuesto por el Consf'jo Supremo de Guerra y M8rina en 6
del mes aoterior, ha t,~nido á bien reh:\bilitar á D.a María Te·
resa Diaz Alvarez, viuda de las segundas nupcins dfll capitan
de Caballería D. Antonio Montes Palaoios, en ~l goce de la
penilión anual de 625 p6set;IB qua ¡:mtes de perdH la nacio-
nalidad espli.f1ola dil:'frutó, según leal orden de 27 da mlirzo
'. de 1894, con mal' el 'tercio de dicha c:l.nti,lad, 208'33, ó sea en
total 833 33 p~S8tas, como comprendida en 108 reales aecre-
tos de 4: de nbl'il de 18\19 (C. L. núm. 67) y 11 de mayo de
1901 ((J, L. núm. 106); :a cael pen¡,oión 68 abonará. ti la iote·
rf.~adaen la P'i¡¡;adurilt da la Direccióngenet'ai d0 ChlRe:; Pa-
Ilivas, ~, partir del 2 d~, octubre de 19(\2, an qua presentó su
iOfitauoin acrllditllnrlo haber recobrado (~n ti!'mpo oportuno
18 nadonaJ.id.·d perdida, y mien:irlls conserve su actuul et;·
t"do.
D0 r(~ltl orden lo fUgO tí V. K parí). BU conooimiento y
damá::; efecwfl. Dío:-: gUiíl'd0 á. V. E. muchos años. Madrid
2 de ID.arzo de 190tt
LINARr.S
Señor Capitán gener:¡] ee Ca~tilh la Nu(',vn.
Señozel'l Presidente del CO'.lBEtjo Supremo de Guerra y ~riQa
y CAp~tlÍn general de lB aez.ta :regi6n.
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" REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en lag reales ór·
denes de 29 de noviembre de1901 (C. L. núm. 266) y 15 de
I mllrzo de 1902 (O. L. núm. 88), el Ray (q. D. g.) se ha Bsrvi·
i do deF:eatimar la petición de pssa á situación de reemplazo'
I que hace '3i capellán segundo del Clero Ca.!trenEle, con deati--
no el'o el fnerta de I~abcl 1I, de Mellón, D. Juan Tortosa Gi· .
ller, pnr no lhlvl!l' un año de pflrmanencia en su destino, que'
como mínimum preceptúan las sobaranan disposiciones ci·
tadas.
Da real orden lo digo é. V. E. para su conooimiento y.
deluasdectos. Dios guarde áV. E. mnchos años. Madrid
2 de marzo de 1903.
LINARES
Sefíor Provicario general Castrense.
_._~
RETIROS
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en esa región
tí instaDciadei sold&rto que fué del bllt!lllón expe!iicionario
tí. FiIi(:'¡nas, Cazadores núm. 12, José Fábregas Satile, en jüs.
tificacióll del derBcho que pudiera tener al ingreEo en el cuer-
po de Inválidos; ó retiro en su caso, como consecuencia de'
las hedrla.g qne recibió. en campaña; y reaultando que al in-
terésa'io no puede incluir;,&la m el ouadro de 8 da mlirzo de
1877 (C. L. núm. 88), por e.tar demostrada su curación, ni
1.4n grado alguno de la rEal orden ciroular de 14 de abril de
1
1896, 61 R~J (q. D, g.), de acuerdo cou lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Merina, 83 ha servid.o ce3-
¡;atimar lo solicitado' por el recurre;.lte, pOi' carecer de dne-
aho a lo que ¡JifIe, disponiendo á la vez que cesa en ei- per-
cibo oe lOi¡ haberes. que haata ahora venía d~Bfl'Utando,si bien
l'iJconociéndole el dc·rf.cho pref;,ren.ta que tiene'á ocupar los
destinos á que se contrae al arto 9.° de la l&y de 8 de- j~lio.
da 1860.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y de·
más efectos. .Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero d~ 1903;
LIN..lREB
Elefior Capitán gf;lneral de C~taluña.
Señor Pr6iJidente delCODllGjo Supremo de Guerra y Mn.rlna.
-
Oinula¡·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acu9rdo con,110 informado por el CODsejo Supremo de Guerra y Marine,i ha tenido á bi~n confirmar eleeñalamiento de haberprovi-
Isional que Be hizo con arreglo á la ley de 8 de enero' del añoúltimo (C. L. núm. 26), á los oficiales de la escala dé reserva
Ico~p.rendido!l e.n la BigU.iente l'~laoi.é~, que principitl con elcaplten houorlfico de la GuardIa CIVIl, D. Gregorio Carrillo
. martín y termil!!1 con el primer teni!lnte de Artillería don'IJosé Barba Báez, al expedirseles el r:¡tiro para los puntos queE'e indiOful, según ias reales órdenes que tnmbién ~e e~pre­
I f.lln; u:lignándoles, en d~fiIlitiva, el sueldo mensual que á
I o~d.a uno Be señalli en eattt r;itl1aci~n, y el que habrán de per-! Clblf hasta que, por hab6r cumplldo la ed~td reglamentaria,
fiean baja en ella y PU86Jl Afigurar en llls nóminas de clases
p8si'Vl~!3.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocImiento y
efectos cOIJsiguieQtes. Dios guarde á. V. E.mnchos. Ma-
drid 28 de febrl,110 de 1903. .. .
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RESIDENCIA.
Albeúte.•.•.••..•ILogroño ••. 16.11 í<1e~\ ... !!el.. 'ICcbr<:l1'C' '119!4
'dr. . . l'a' \COmal,l::1.Adel"·:l 1i °b" lOlr-
•..'"l"l •.•.•.•••• '1' em •••. ,.¡ 1 - lf ... 11~.e ,e.. u D
. '" ,agrono•..
¡.:3.,::l,. SecustiPcn•••. GdpÚzcoa. r d 8. ro <l el I l. !Guipúzcoa id... abril. ..• lU12~fiJa.mn.n~a.•••.•• IS~lamlmca. tdei.n de Ba- I
. 111003;;).-::8. •• íd,. 'lsF.pb~:e .• 1!J20
Maudd .......•.• ¡Madrid ..... l.a región .. Id ,llhriL ... 1HJ.6¡
!J;¡.i:n.ieJ.. Ciudf':d Rc;:¡l !.~ idem ••• íd novbre .. U)2~¡
M¿Hmd..•....•• , Ml!dnd L fl idem .•. lid 8?o¡:¡tn •• 1.\HSI
Ald<'n, lid Ceno... CocerCR 1.'" i!cm ... id julio.... 1!l3ól¡
J'.'luudd •••••••• Mtldúd .••• l.a idem •.. id se'J1-:rEl • < 1927 1"
::.ier;-',.('nida B~dtl~oz ...• 1./\ ic1em 14 nc'~h~e ... 1~3()
J'iarind Msdi'ld 1.n idero 1{· o¡2rp..>!'e • 'll~38i
.'~á!l:ga Múll1gn 2.~ ~!icm id f¡r:o~,to .. 1U371
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Armlls
á que
portcnecen
~
___~_~~__,~-=- ~t.za=: a ~I__~ C~: ~_ -"--,,-~'~-,,
1
Sueldo ll1en~·.lr-'\
FECJIAil FECHAS qne .l'0rl~M.
'!r.'n>LEOS S 1 . • :El 1'11t cIó ran <.11111.<1"
, ,~JU. • efta.amlla.o do las realol 6rdono! a J) n n I en que. por haber cumpiído r,nsw :i f.g;l-
, .. REorDEKCIA ' ! I dd 1 " rnrcnlnsl:ó-honor111cos que s, lésconoígna por liS qUilo le3Co~c~.I~ .' ponilla o ;.a reu emon~!Ia , miuas de CIl'.-
el retiro d '~' ban de CeBor en esto sltuacl60! GCS l'aGiva.g.que se lcs !lan e perm"u. ' .
:=,===;=:=
con1leren "1 sus haber<.'s '~ 1_ . _ Pesetas GtB. Dia Mea ~ Pueble prOVinCia, Dia
e IngenieroE! . 12.0tente. D. p,q.,món Vega Ruiz.. .•...•.•.• '» 146 ~5 :,:8jnlio.... ¡Granada GlllDada ••• 2.a región .• fin 'Iagosto .• 11927,~ Artill,·ríll, .•. ~ Otro.... :» Francisco VEga Ruiz Morón... lO 146 25 12!jnnio... Orce .•..•..•.••. Idem ....•. 2.a, idem .•• íd dicbre 1930
.... Ca~alleria •. 0u:o. •.. l) Ff'f11a~doCamUflliS Pac,b?~.... lO 14~ ~~12~I~d~'~ Córdob~ C.~.r~ob!1 ~ : idem •.. id juli~ Hl~3
Itl,.m OtlO JI FranCl!'co CbflOllfS Mocmgo. •. » 168 iD 1b,.luho.... Va1enCla V<.!cDOJa ••• iJ. ídem id ..• [Jovbre .. 191\1"
ln~aoter.~L:l"IOtro •... » ~nriquo Navarro Expósito.... ~ 14~ ~5 2~1~~nio.:. Mnzarró~. ',,~'"'' 'Yfurci~ ?: ~ti¡;m id febre~o.. 1~29
Altlllf.'r La •• Otro ..•. »Catlihno López y López....... » 146 25 / L.em ... Motu del Cu~rvo. CueliCd 3. ldf'm 1d novbre .. 1.,30
Infliutf I.:ri~\.. Otro ••.•
1
» Dionisia Biot MerseRuer.. • . . . . ~ 146 25 14 julio. • .• Valencia ...•.... Valencia ••., 3.a idem..•. id abriL 19361
ldem.~ .••• Otro •... » MunuelBHoabé lhert. ~ 146 25 ~2lidem ••. Alioante Alicante 3.s idero íd dicbl'e 1931
Idero, •.... Ot.ro l) EnriqueAjado.Hil........... » 146 2522idem Valencia Valencia 3.l\illem .•. id ¡julio .•.. 1933
Cll.baHuía .. Otro .••. ~ VicilllteAicarnzVcñó "..... » 146 25 25idem... Idem l,:~m 3.11 idem íd ,marzo W2G
J:.nfa'llttria.. Otro ...• ~ Inda\ecio Vallejo Vallejo...... » 157 50 16 idem... Barcelona ..•.... Barcelonll.. 4. 1\ ídem.. 'I'irl jUDio 1924
esballaria.. O.ro l) José Csstelllr Sabaté.......... » 157 50 16 idem .•. Iclem Idero 4.a icleID ••. íd msyo Hl22
.1u?¡tmjeroB . Otro.... 1> Ede8io kgente Reixach. .•. . :». 146 21) 25 idem . Idcm ldem ••..•. 4.& ídem ••. id..• octubre. 1933
Artillerif! Otro .••. »Luis Berl'.nguel' Cerveto....... :> 146 25 17 ídem... Idem ..•.....••• I(jem 4.1\ idem ..• ir!. .. dicbro 1932
ldem Otró •••. :> Antonio 13unell Carrió........ » 146 25 17 if~em ldem Idem 4 a ldem 1[1. .. julio 1\)31,
<Jabll\leria.. Ot.ro l) Mllriano Vallejo Cifuentee..... :> 146 25 8 idt\m •.. 1902 ldem Idem •...•• 4.a idem id oovbre .. 1924
Artilleria .. Otro •••. »José Navarro VnlJés.......... » 146 25 17 idem ... Idem .•••••.•.•. Idem.•..•. 4 a idem ••. id idem ..•• 11127
C8b6.J/l'rÍrJ .. Otro »Jair;neAn~ceto Rli~Ó~........ » 146 25 25 idl'm •.. Idt'm ~deD) 4.:i'1t<m ,id ~epbl'€.. 19~8
lnfllntHia .. Otro ••••
1
~ JacInto Ble!lC3B GUlllen. ••••.• ~ 146 25 14 ídem .•. Zaragoza•.•..••. Zarllgoz¡¡ ••. 5. idem id ,¡¡gasto... 1929
ldem. • • • •• Otro.... :» Francisco Wolgt:schldfen Agul· . "
lar....................... ,. 146 25 16 ídem... Ternel. 'l'erue1. •••. 5.8 idem id marzo.•• 1923
..Artilleri~ •• Otro •••• »Atllar:o BRr.to,lOlné Petieco..... ». 146 25 17 ídem... T?lor.~ Gui~Úz~oa.. ~.: idem .•.id d~cbre 1.918IDfHnt~r~B .. Ot.ro.... ~ EuseblO Ná]ers, Cámara. . .••• • » 146 25 14 idem ..• 1 Vltona..••..... , Ala'·a •••.. 6 id¡>m íd :a",osto 1921
ArtUlaria•. Otro .•.. 1:> G!,fgorio Al.bert Ara~coa.. ••.• Jo 146 25 5 ~g(~eto.. Mundaca VizcaY~8 ~.: i~em id"'I~iC?re 1931
{)abaJ~eria .. ot~O·".1 » PlO Comun~6n Arnálz........ . l> 14~ 25 8 Jubo.... ~onzl,leehe Lo~rono::. ~~a iU8m icJ... 13uI10 1935
Ingen.eroB. Otro.... »Martín AmIgot S ·sma.•••••• H ,. 146 25 28 idem ••. Caparroso••...•• Nav8rra •.. 6. ídem id 1enero 1932
()il.bltll~ri!l .. ¡Otro .••. ! ~ So~aro Chavea López.......... .~. 15~?~ 28 ~Ul~io... Vl1lla.dolid ..•.•• Valla~olid.. 7.: id~m•.. íd abriL 1931
IdeDl Otro.... ) MIguel Alvarez Ffl'lJández .. ~.. ~ 146 ~o 25 ]uho.. .. Madrid Madnd ..•. 1. idem ..• id idem 1916
Idem •.•.... ¡Otro.•.. ¡) Agustin !3¡¡rrimtos TabernE:l·o.. ) 14lj 211 20 idero ••. Isalde~Dll."""" ~afa~/l.nca. 7.:idem id lronrzo ~925
Ing~~leros 'iO~~o ~ JO:é Alglber Péréz............ t 1~8 7~ 25 ~de~... MfJd~ld Ma~rld \. idem Íll...;~ep.bre ~,18
Artíl.eria. '11. ,ente.,) Jo,é Barba Béez.............. ~ 168 70 18 JUDIO.... Ceuta CádlZ Ceuta id IJulIo.••. 1925
l' I r
Madrid 28 de febrero de 1903. LL~ARES
~
9
J
~,
Señor Capitl'tn geaeral del NG!te.
Señor Direotor general de Carabineros.
~ñores Capitanes generales de lao regiones y de las islas B&~
leares.
LINARES
Rela.cíón que se cita
D. Rutina Gonzé,lez Márquez, de la comandancia do Algc(li-
ras, á la de Pontbvédrll.
:& Narciso VivfrD Font, de llJJ comallduD.citt de r.1"alli:lrca~ r..
la'de Santander.
II Ptltrioio López Pereda, da la comandancia de tistepol1U, te.
la de Navarra.
IP Eduardo Fernández Aramburo, de la comandancia de Vfjr
lencia, ti la. de Mallorca.
" Benito Puig Senande, de la comandancia. de Pontevedra,.
á la de la Ooruña.
" Braulie Montero E~tévez, de la COInf1.11uancIu de la Coru~
ña, á lo. de Lugo.
) Antonio López Giabel't, de In. com¡¡.ndancia Ge Lugo, {¿ Jü
d~ Cáeerea.
1> Basilio l\IOl'eno y J llráiz, dG la comandanci.a de Cácere8~ t.
la d,,: Málaga.
~ Cá:lldido del Pezo Crespo, de la comand3ncin de S~ntnn­
der, á la da Olense.
1> Juan Piñeiro Graña, de la comandnncia de Ore;;¡,,l(', á IH
de Lérida.
Madl'id 2 de marzo de 1905. LINARES
RlWLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJJ~RCITO
RED.H¡NCIONES
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien :lesti-
llar á. Iaa comana:mcius de AJgeci.r!>\El, Valencia y E~tepOlm
respsctivnmente, á los primero~ tenientes d~ "Ee ouerpo o.on
Aurelio Gragulat Pascual, D. Antonio Cereceda I~ieto, aSfJel}~·
didos, y D. Luciauo Baeno Gil del cuadro orgániuo de reem-
plazo, y disponer que los cnmprendidos en la ~¡¡:.(dorite1'.".
lación, qne comienza con D. Rufino GODzález ~lál'qne2: y ter-,
mina con D. Juan Piñeiro GrañaJ pasen á Eerv"ir 108 destinos;
que.en la mi!nlla se 11::s f.leñalf'.n.
E~ asimismo la volunta.d de S. M. que estos destinos
mmsen efectos administrativos en la revistE'. del presente Dlt;:il.
De real orden· lo digo á V. E. para su conocimiento 'f
efectos consiguientes. Dios guarde e V. E. nmcho5 MioE.
Madrid 2 de marzo de 1903.
Excmo. Sr.: En vistr-t de la instancia QU(3 V. m. cureó:í
, est9 Ministerio en 11 del actual, promovida por Basilia fie-
l dondo Ruiz, vecina de Coruña del COI¡de (13 tu'gns), ea solici-
tud de que quede sin erecto la sub;;titución ilevllde. tí cabo
entre SUB hijos Alejandro y Guillermo Aceña R<:donno, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Comi~ión.
mixta de reclutamiento de la provinoia indicada, se ha i3er~
vida desestimar dicha petición.
De reRl orden lo digo :i. V. E. p8ra 6U conocim.iento y d,,;·
máa tlfectos. Dios guarde á V. .E/. muchos añOB. .Madrid 28
de febrero de 11303.
S I1le,¡'zo 1903D. O. nmn. 4S
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vistl\ del experliente .imtruido en la
Eéptima región á instancia del soldado que fué del regio
miento Inftmteria. de la Constitución núm. 29, Bernardino
Alvares Aller, en justificación de su derecho para el ingreso
en Inválidos; y resultan·lo comprobado que- si bien dicho
individuo continúa inútil para el servicio militar, no se halía
comprendido en el cuadro de 8 de ID'lrZO de 1877 (C: Lo nú-
mero 88), el R8Y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 dellictual, se
ha. servido desestimar la petición del rOJurrente por no re·
unir las circunstancias ·reglamentaria!;; pero teniendo en
cuenta que la inutilidad del interesado fué originada por las
heridas de metralla que reoibió en Santiago de Cuba el dia
1.0 de julio de 1898, y hallándose co::nprp.ndido en los ar-
ticuloa 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1360, es la volun·
tad de S. M., que se le conileda el retiro con el haber meno
Bu&l de 22'50 peeetag. conservando fut:lra de filas la pensión
de 7'50 pesetas, correspondiente á la cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión. Ambas cantidades, ósea 1'1 to-
tal de 30 pesetas al mes, habrán do s9.tisfll.cérsc1e por Í!l Dele.
gación de Hacienda de León, á partir de la fecha en que
cese de percibir haberes oomo en activo.
Da real orden lo digo á V..E. parl1 su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde tí. V. E. muohos años. Madrid
28 de febrero de 11303.
BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: VIata la inBtancia que V. E. cursó!i. este
Ministerio en 3 de enero último, promnvidtl por el teniente
coronel de ese cuerpo, D. Pelayo Chacón López, en súplica de
que 15e le conceda el rmeldo del (,ropleo superior inmediato,
el Re, (q. D. g.) se ha servido dellelltim:lr la petioión dd re.
cnrrente, por oareCfl de derecho á lo que solicita según lo
preceptuado en la real orden de 22 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 250).
De rea.lorden lo digo á V. E. para !U conocimiento y
demás efecto!. Dios Ruarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
...~...._)~
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
YDIRECC.IONES
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. IlJ. dirigió á
este Ministerio en 12 del mes aotual, proponiendo para el
cargo de vicepresidente interino de la Oomisión mixta de re.
clutamiento de la provincia. de Granada, al coronel de Infan.
tería D. Joaquín Sancristóba1 Díaz, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar la oit·ada propuesta.
Do real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1903.
-
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: Hallándose justificado que el l'"clll[a d<-l
reemplazo de 1902 por el cupo de Lena (Oviedo), pertene-
n mal'ZO 1903 Ú. O. núm. 48
El Jefe de la. Sección.
A1ltonio ~ova,l'.
hayan pertenecido los ind.ividuos que se Citlln en la siguien-
te relación, lo manifestarán á este Ministerio á la mayor
brevedad.
Madrid 28 d.,e febrero de 1903.
:liente :i la Zona de Gijón, Amalb Torre Díaz, falleció antes ¡
<:1e que ingres:mm en filss los individuos de su reemp!J.zo, no 1
habiendo llegado tí tener efeoto, por tanto, la redención!
del servicio militax activo qua en tiempo oportuno hizo, el j
g'3Y (q. D. g.) t1e ha Hel'vi·~~o diaponer que fl(l devu(,lvan al 1
'~)l1dr.e del cit2.do mozo Tomás Torre Fewández, hls1.500 pe· 1
aetas qUG nonl3i~nó cen el referido objeto según cartn de pego ;
núm. 81, expeclido, en 13 de octubre de 18132 por la Delega- 1
dón d8 Hacienda de Oviedo.
De rfal orden lo c.igo !Í V. E. pera. su conocimiento y
eÍIlc!os c:nudguient€s. Dios guarde á V. E, muchos años.
1'.1adrid 28 de febrero de 1903.
SañorCapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
!f.xcmo. Sr.: En vista de la inshm,cia promovida por el
recluta del rEemplazo de 1900, decJarado útil en revi!:'ión,
Angel Mllrada y Lópe~, vecino de Cabeza del Buey (Badajoz),
en t'olicitud de que se le conceda autorizaoión pura rl.ldimirsa
dellOeáioio militar activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á las preEctipciones
~kl ftrt, 174 de la loy de reclutamiento.
De ;(ea1 oré:en lo digo á V. E. para 1m conoCJimiento y
TInes cOJ2r;ignientee. Dios f,tmr.ce á v. :il:. mucroa aiiofl.
l':'ÜH'.úd 28 d,.~ ftibroi'c de liJeS,
LINARES
Señor Capitán r:;eu'.'Jl':ll de Castilla la Nueva.
Relación que se cita
Cabo
D. Manuel Santos Fontordera.
Soldados
Angel del Llano.
Pedro Ortega.
Pedro Rodríguez.
Francisoo·Tanco.
Feliciano Pauta.
Jerónimo de Goya.
Fernando LarroFa.
Hipólito Celestino.
mego Cllbilagan.
Nazllrio Hayán.
Francisco Blanco.
Ignacio Solar.
Antonio Bdponda.
Jaudencio Mayag.
, FlórenCÍo Nllglán.
lfeliciano Pelario.
Madrid 28 de febrero de 1903. TOlJll1¡ ,
---_........_---
El Jefo de la Soeción,
Enrique Oortés
G~c:actJLAri,ES y DISPOSICIONES
r1e ¿,~ Sn~~eoI'6'~a,ría y SeocioD.:'lk: lie este :Ministerio
las ml'ocoiones genera.les
-
'1'ov!J.,~·.
Ce16f;tino J{ouríg¡;ez Peña.
Subastián García.
Juan Rumirez'Moya.
Juan Herrera Rooa.
Francisco Saavedra Gonzá.lez.
.Francisco Rodriguez Alemán.
Tomás Pulido Cruz.
Francisco Lópf'z Peña.
J (lan de Pnz Pérez.
AlfonEío Alfonso Garcia.
, JU8n T1"ujillo Bantllna.
Artillero
José Hel'nández Rosales.
Madrid 28 de febrero de 1903.
SolJádQS
ReZac'ión qu.e se cita
El Jcfe de 19. Sección,
Antonio Tovar
Los jefes de lliS Comi6~ones liquidadoras de los cuerpos á
que hayán pertenecido en UltnmJar los' individ,uos que se
indican en l::t 8iguieate relllció:c, lo manifeBtarán con urgen·
cia á este Ministerio.
Madrid 28 de febrlllO de 1~03.
S~tl;WIÓN !)¡~ AS'O'~~'r:v03 ~~~NJtRAL~S :tú INCIDE,-"CIAS
DESTINOS
¡,08 jcles de las Comisiones liquidadorM: de los cuorpos
disueltos de Filipinas, ai'3l}tas á los de la PeniWlula, á que
yo da.
~
~
, ~
Sr;COIÓN DE I1'TJTANTERÍA l'
VACANTES I
Vücr.:rt" una ¡:;JazB (1e maesl;ro armero en el l'O?gimiento!
hit;utm·Ír. íl,e1 Hoy m:nn. 1, ;or~ E:(lpJ.rau.t~B qus deEeey! ocu- ,
'J~\;~lt':l l'errtl·ji'{:.I~. ÉU;1 i11E':t;).ncias pI Eef;'.or corc..i\~~l de rlieh.o re.. ~
gh~i6)l~o, acomprü"!¡mcto los do::mooentoB prev.'nirlr.s Gn el ~
J:egJ.gmento;,le ml'l,esko<; tmnel'OS, aprobado por real melen de ~
23 do j\.1lio do 1892 (C. L. mimo 235); tenifludo pre6~f'te qne I
con Ilrreglo á la re0.1 orden circular de 18 de, eeptiembre de I
1901 (D. O. núm. 208), flOD. válidos los certifioados é;,;;j apti-
tud experl¡¡~os con posterioridad al 1.0 de junio de 18117, .
por dos uños más, contados 9, partir de la fechfl, de 1ft, expre-
sada real oreJen, y qua el pInzo señalado para 'la edmieión
de il.\8tancia~, terminara el dia 20 del mes actual.
Madrid 2 de marzo de 1903.
© Ministerio de Defensa
